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Curs 2009-2010
Acta de la Junta General
El dijous 2 de desembre de 2010, a les 6.30 de la tarda (18.30 h), a la Sala Nicolau d’Olwer, 
de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, al carrer del Carme, núm. 47, a Barcelona, tingué lloc la 
reunió ordinària de la Junta General (ple anual) de la nostra Societat, amb notable assistència i 
participació de distingits socis i sòcies, i d’acord amb l’ordre del dia següent: 
1. Salutació del senyor president i confirmació de l’ordre del dia
2. Acta de la reunió anterior (15 de juny de 2009) 
3. Memòria anual
4. Estat de comptes de 2009 i pressupost per a 2010
5. Programa d’activitats 
6. Renovació de càrrecs de la Junta de Govern 
7. Torn obert de paraules 
8.˙Cloenda 
Es van aprovar l’acta de la reunió anterior, l’informe sobre el curs 2009-2010, l’estat de 
comptes de l’any 2009 i el pressupost per a 2010.
Es van renovar els càrrecs que estatutàriament corresponien, i van quedar nomenats Eduard 
Arruga i Valeri com a nou president de la Societat (en substitució de Pere Puig i Bastard) i Guillem 
López Casasnovas com a nou vocal (en substitució de M. Antònia Tarrazón i Rodón).
La Junta General expressa el reconeixement a l’anterior president, Pere Puig i Bastard, en 
l’acabament del seu segon mandat com a president, i després de vint-i-tres anys de col·laboració 
dins la Junta de Govern de la Societat.
El president sortint, Pere Puig i Bastard, manifesta el seu agraïment a tots els membres de les 
juntes de Govern que ha presidit, i la seva disposició a continuar col·laborant amb la Societat en 
les tasques que li siguin encomanades.
El president entrant, Eduard Arruga i Valeri, agraeix la confiança dipositada i formula un es-
bós del programa d’actuació per als propers temps, que desitja confirmar i precisar en col·labora-
ció amb els membres de la Junta de Govern.
El delegat de l’Institut d’Estudis Catalans, Joaquim Muns i Albuixech, reitera el seu agraï-
ment al president sortint, Pere Puig i Bastard, dóna la benvinguda al nou president i al nou vocal, 
Eduard Arruga i Valeri i Guillem López Casasnovas, respectivament, i felicita la Societat Catala-
na d’Economia per la bona tasca que contínuament fa i que està segur que continuarà realitzant 
amb més èmfasi, si és possible, en els propers temps.
 Pere Puig i Bastard Josep M. Surís i Jordà
 President Secretari
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Memòria
1 de setembre de 2009 a 31 d’agost de 2010
Activitats realitzades
Conferència inaugural del curs acadèmic 2009-2010
«Autogovern i ambició de país», a càrrec d’Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de 
la Generalitat de Catalunya. 3 de novembre de 2009.
Lliurament del XII Premi Catalunya d’Economia 2009
«Markets and linguistic diversity», a càrrec del guardonat, Ramon Caminal. 25 de novembre 
de 2009.
Premi Nobel d’Economia 2009, concedit a Elinor Ostrom i Oliver E. Williamson
«Empreses, mercats i la gestió dels béns comunals», a càrrec de Francesc Xavier Mena. 10 de 
desembre de 2009.
Cicle de conferències
Crisi i recuperació: reformes pendents
Institut d’Estudis Catalans, gener-juny de 2010.
El cicle consta de sis conferències:
18 gener 2010   «Les reformes de l’economia: una perspectiva macroeconòmica», a càrrec 
d’Antoni Argandoña, professor de l’IESE Business School. 
8 febrer 2010   «Competitivitat a Catalunya», a càrrec de Xavier Vives, professor de l’IESE 
Business School.
23 març 2010   «Els reptes de l’economia espanyola», a càrrec de Rafael Domènech, eco-
nomista en cap per a Espanya i Europa del Servei d’Estudis del BBVA.
14 abril 2010   «La necessària reforma del sistema espanyol de pensions», a càrrec de Cè-
sar Molinas, soci fundador de la consultora Mútua Paucis.
12 maig 2010   «El sector de la construcció dins de les perspectives de la sortida de la crisi», 
a càrrec de José García-Montalvo, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra.
8 juny 2010  Conferència de clausura: «Perspectives de la política educativa i de la for-
mació del capital humà a Catalunya», a càrrec d’Ernest Maragall, conseller 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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Premis 
XII Premi Catalunya d’Economia 2009, al treball de Ramon Caminal «Markets and linguistic 
diversity».
Convocatòria del VIII Premi Societat Catalana d’Economia 2010.
Publicacions
— Record d’Artur Saurí, llibre homenatge a Artur Saurí. 
— Anuari, número 19, en curs d’edició.





Composició de la Junta de Govern
President Pere Puig i Bastard
Vicepresident Joan Elias i Boada
Secretari Josep M. Surís i Jordà
Tresorer Eduard Arruga i Valeri
Vocals Josep M. Carrau i Ramon
 Àngels Roqueta i Rodríguez
 Humbert Sanz i García
 Ernest Sena i Calabuig
 M. Antònia Tarrazón i Rodón (fins a desembre 2009)
Delegat de Brussel·les Víctor Pou i Serradell
Delegat de Madrid Josep M. Nus i Badia
Delegat de l’IEC Joaquim Muns i Albuixech
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Socis
Nombre de socis ordinaris: 237
Nombre de socis honoraris: 4
Nombre de socis patrocinadors: 3
Nombre de socis emèrits: 3
Barcelona, 2 de desembre de 2010
 Josep M. Surís i Jordà
 Secretari
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Estats financers
Pressupost i liquidació exercici 2010
Cobraments
Venda de publicacions 40 0 50 0 80
Quotes de socis 7.000 7.140 7.500 6.720 8.000
Subvenció Caixa Catalunya 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Subvenció Fundació Armengol 8.000 8.000 0 0 0
Institut d’Estudis Catalans 13.600 4.230 12.660 8.198 9.100
Ingressos financers 1 3 1 4 20
TOTAL COBRAMENTS 38.641 29.373 30.211 24.922 27.200
Pagaments
Publicacions 10.600 3.019 9.660 5.198 6.500
Activitats 5.000 4.094 5.000 3.000 5.000
Premi Societat Catalana Economia 10.000 10.000 0 0 10.000
Premi Catalunya d’Economia 0 0 10.000 10.000 0
Premi Ferran Armengol i Tubau 6.000 6.000 0 0 0
Personal de Secretaria 200 196 200 204 500
Despeses financeres 300 428 500 455 500
Correus i missatgeria 3.000 1.454 2.000 1.077 2.000
Publicitat i propaganda 1.500 1.625 1.000 1.287 1.000
Atencions protocol·làries 1.500 1.549 1.000 1.004 1.000
Altres 541 1.182 851 751 700
TOTAL PAGAMENTS 38.641 29.547 30.211 22.976 27.200
RESULTAT DE L’ANY 0 –174 0 1.946 0
Barcelona, juny de 2010
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Junta de Govern 
President Pere Puig i Bastard
Vicepresident Joan Elias i Boada
Tresorer Eduard Arruga i Valeri
Secretari Josep M. Surís i Jordà
Vocals Josep M. Carrau i Ramon
 Àngels Roqueta i Rodríguez
 Humbert Sanz i García
 Ernest Sena i Calabuig
 M. Antònia Tarrazón i Rodón (fins desembre 2009)
Delegat de l’IEC Joaquim Muns i Albuixech
Delegat de Brussel·les Víctor Pou i Serradell
Delegat de Madrid Josep M. Nus i Badia
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